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  المستخلص
 خصص األول لمشكلة فصولتضمن أربعة ت ومضامين التربوية لمشاهد الوعظ في التصوير الفارسية الدراستتناول هذه ال
ما : التساؤل اآلتيب مشكلة البحث تتلخص .ليه، وهدفه، وحدوده، وتحديد أهم المصطلحات الواردة فيهإالبحث، وأهميته والحاجة 
 في كون الموضوع لم تتم دراسته في مساحة الدراسة هذهجلى الحاجة إلى وتت  في التصوير الفارسي؟مضامين التربوية لمشاهد الوعظال
أنه يفيد الباحثين ومتذوقي الفن والمهتمين والفن التشكيلي، مما يسوغ التصدي له وكشف معطياته التحليلية، لتحقيق الفائدة المرجوة، 
حدود البحث الموضوعية  تمثلت .ي منه على وجه الخصوص عموما والفارسبالدراسات الجمالية والفنية والنقدية للتصوير اإلسالمي
على المصورات التي اشتملت على مشاهد وعظية فقط  التصوير الفارسي، التي اقتصرت المضامين التربوية لمشاهد الوعظ فيبدراسة 
  .إيرانكان المكاني القرن الثالث عشر والحد   فكانالزمانيأما الحد 
 األولتناول  :، واشتمل الثاني على محورينأسلوب الوعظ وعالقته بالتربية تناول األول :نعلى مبحثياحتوى الفصل الثاني 
ما اختص الفصل الثالث بإجراءات البحث  في.  موضوعات الصور في مدرسة التصوير الفارسيالثانيو خصائص التصوير الفارسي،
نماذج، وأداة البحث وصدقها وثباتها، ومنهج البحث، والوسائل ) 5(، وعينة البحث البالغة تصويرة) 20(الذي تضمن مجتمع البحث البالغ 
ستنتاجات والتوصيات والمقترحات، وأخيراً أما الفصل الرابع فقد تضمن نتائج البحث واال. الرياضية واالحصائية، ثم تحليل نماذج العينة
  .قائمة المصادر والمالحق واألشكال
  
  التصوير الفارسي ، وعظال، المضامين التربوية: الكلمات الدالة
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Abstract 
This study deals with the educational implications of the preaching scenes in the Persian painting. It 
includes four chapters. The first is devoted to the research problem, its importance, need, purpose, limits, 
and defining its most important terms. The research problem is represented by the following question: 
What are the educational implications of preaching scenes in Persian painting? The need for this study is 
evident in the fact that the subject has not been studied in the art space, which justifies addressing it and 
revealing its analytical data, in order to achieve the desired benefit. It also benefits researchers and art 
connoisseurs and those interested in aesthetic, artistic and critical studies of Islamic painting in general and 
Persian in particular. The objective limits of the research were represented by studying the educational 
implications of the preaching scenes in Persian painting, which was limited to the paintings that included 
only preaching scenes. 
The second chapter contains two topics, the first dealt with the style of preaching and its relationship 
to education, and the second included two axes, the first dealing with the characteristics of Persian painting 
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and the second dealing with the issues of images in the school of Persian painting. The third chapter deals 
with the research procedures that included the research community of (20) pictures, the research sample of 
(5) models, the research tool and its validity and stability, research methodology, mathematical and 
statistical methods, and then analysis of sample samples. The fourth chapter included research results, 
conclusions, recommendations and proposals, and finally a list of sources, appendices and figures. 
 
Keywords: Educational implications; Preaching; Persian Painting 
  الفصل األول. 1
ة، كان البد له أن يعالج تلك الحيـاة مـن جميـع مياإلسالالحياة  إلى حين دخل فن التصوير : مشكلة البحث : 1.1
فن تعبيري ال يقتصر على أمر دون آخر، لـذا نجـد  أي ، شأنه في ذلك شأنأخرىنواحيها، فال ينفرد بناحية دون 
أن المسلمين قد حفظوا في كتبهم تأريخاً مجيداً لصناعة التصاوير الملونة في مجاالت متعددة، كالـصور الطبيـة، 
والمصورات الجغرافية، والرسوم الهندسية والميكانيكية، والصور األدبية والتاريخية، والصور العلميـة، والخرائط 
ني، بـالرغم مـن التصوير الدي إلى تطرقهبة، اإلسالمينجد أن هذا الفن التصويري قد اقتحم أمنع معقل في الحياة و
، ألن هذا الفـن أخـذ  ال يمكن فصل الدين عن الفنباحته وتحريمه، االّ أن الحقيقة أثبتت أنه تضارب اآلراء حول إ 
 والحياة معاً، ووقف إزاء الدين وقفة إيمـاٍن نسان، وفي فهم اإل  فهم الغيب والوجود معاً من الدين رؤيته الكبرى في 
يـة الفلـسفة الجمال  أو عميق، كونه رسالة سماوية إلهية، فالرؤيا والفهم الديني الذي جاء به اإلسالم شكَّل المنطلـق 
 . لذلك تبدو العالقة بين الفن والدين عالقة فلسفية عقالنية إيمانية ، في كل تفاصيلهاإلسالميالتي ينحدر منها الفن 
القصص القرآني ب  الموضوعات الدينية التي تتعلقتصوير إلى  بعض المصورين المسلمينوعليه فقد عمد
 ومشاهد القيامة، ي تأريخ االسالم، والجنة والنار،بما فيه قصص األنبياء والمرسلين، وبعض الحوادث الجسام ف
التي مثّلت انطالقة جديدة في ، فضالً عن اهتمامهم بتصوير مشاهد الوعظ واالرشاد التي ال تقل شأناً عن سابقاتها
 من دور اما لهوبغية االعتبار، وحث النفوس على الطاعة، .  وباألخص التصوير الفارسياإلسالميفن التصوير 
  . واصالحهنسانفي استقامة اإلبارز 
من تلك القصص لذلك فقد استرعى هذا الجانب انتباه المصور الفارسي الذي أخذ يستقي أفكاره التصويرية 
وجد المصور  إذ ،، والتي مثّلت مجاالً رحباً للدخول في هذا الميدانالوعظية التي تجسدها شخصيات دينية صوفية
 خياله ويحرك وجدانه، وما تتمثل فيه العظة الهادية والعبرة المرشدة والنصيحة الفارسي في هذا المضمار ما يثير
تجسيد تلك المشاعر واألحاسيس في مشاهد تصويرية، شكلت  إلى الموجهة، فبعد أن امتألت نفسه بهذا كله، عمد
، يفي ووظتربويوديني  دورلها  ة في إطار واقعي، محمل بنزعة تعبيرية ورمزيشيدت أسسها تأنماطاً اشتغالية
  .منجزاً فنياً إبداعياًبوصفه بالرغم من صياغاتها التشكيلية 
 لدى المصور الفارسي تستدعي ضرورات البحث الفكري المتصل مشاهد الوعظ واالرشاد كانت لذلك
اغة بجماليات الصورة الدينية، وهو ما يعلّل حالة التعبير عن هذه الموضوعات وفقاً لمعالجات بنائية تهتم بصي
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 في لمضامين التربوية لمشاهد الوعظا ما(: اإلجابة عن التساؤل اآلتيعبرومن هنا نشأت مشكلة البحث الحالي 
 .)التصوير الفارسي؟
    :تكمن أهمية البحث الحالي باآلتي: ليهإحاجة أهمية البحث وال : 2.1
يمثل محاولة لتقصي موضوعة المضامين التربوية للمشاهد الوعظية في التصوير الفارسي، مما يتيح لدارسي  -1
طالع على الرؤى والمعطيات التربوية والبنائية والجمالية التي يتميز  الفن والمهتمين بهذا الميدان االومتذوقي
 .ر الفارسيبها فن التصوي
تأصيل فكرة االرتباط بين المضامين التربوية والمشاهد الوعظية التي يتميز بها فن التصوير الفارسي، لتحقيق  -2
 . واستقامته وصالحهنسانأبعاداً دينية ووظيفية تسهم في بناء اإل
شارات توعوية الناحية التربوية، بما تحمله من إتسليط الضوء على تأثير المشاهد التصويرية الوعظية من  -3
 .وتهذيبية وقيمية
التي تعود بالنفع في التصوير الفارسي ية المتجسدة في المشاهد الوعظية اإليمانالكشف عن اآلثار التربوية و -4
 .والخير على الفرد والمجتمع
  :البحث الحالي بما يأتي إلى وتتجلى الحاجة  
 خصوصاً، مما سوغ اإلسالميفن التصوير  هذا الموضوع في مساحة الفن التشكيلي عموماً ودراسةلم تتم  -1
 .للباحثة التصدي للموضوع والكشف عن المعطيات البنائية له، لتحقيق الفائدة المرجوة
يرفد المكتبات المحلية والعربية العامة والمتخصصة بجهد علمي جديد ومتواضع في مجال فن التصوير  -2
 .اإلسالمي
االطالع على نتائج واستنتاجات بدراسات الفنية والجمالية والنقدية يفيد البحث الحالي الباحثين والمهتمين بال -3
 .وتوصيات ومقترحات البحث
  :لىإ يهدف البحث الحالي :هدف البحث: 3.1
  التعرف على المضامين التربوية لمشاهد الوعظ في التصوير الفارسي
  حدود البحث: 4.1
 .تصوير الفارسي الالمضامين التربوية لمشاهد الوعظ في دراسة :الموضوعية  - أ
 .قرن الثالث عشرال: الزمانية -  ب
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  تحديد المصطلحات: 5.1
 )content( المضمون.1. 5. 1
 لغةً -
ما اشتمل عليه وكان في ضمنه، وفي العمليات  أي مضمون الشيء هو مفهومه، فنقول فهمت ما تضمنه كتابك، - 
 نسان فاٍن، المضمون في هذا الحكم هو اإلإنسانكل : العقلية نميز بين الصورة والمضمون، فيقال مثالً
 ].652ص: 1[والفناء
 اصطالحاً -
فحواه، وما يفهم منه، ولكل عملية : مادته، ومضمون الكالم: محتواه، ومضمون الكتاب: مضمون الشيء - 
 ].386ص : 2) [مادة( أي فكرية صورة ومضمون،
 )Education(التربية : 2.5.1
 لغةً -
 ].358ص : 1.[رباه أي فالن ربب ولده تربية،: ل ربى، يقالالتربية من الفع- 
 اصطالحاً -
هي كما يقول المحدثون تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى تبلغ كمالها  أو كماله، إلى هي تبليغ الشيء: التربية- 
 فرداً نافعاً في قويت ملكاته، ونميت قدراته، وهذبت سلوكه، حتى يصبح أي :ربيت الولد: شيئاً فشيئاً، تقول
المجتمع، ومن شروط التربية الصحيحة ان تنمي شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية، حتى 
 ].266ص: 3.[  اآلخرينإسعاد نفسه، وإسعاديصبح قادراً على مؤالفة المحيطين به، ويعمل على 
، وهي تدريب النفوس على السعي وراء الحقيقة ضبطه أو التربية بالمعنى التقليدي تعني التحكم في سلوك الفرد- 
 ].3ص: 4[وممارسة الفضيلة 
 .م مع هدف البحث الحالي، لكونه يتالءللتربية] 4[تتفق الباحثة مع التعريف - 
 )Preach(الوعظ : 3.5.1
  لغةً -
هو النصح والتذكير : قَِبَل الموعظة، والوعظ أي وعظْتُه وعظاً وِعظَةً فأتعظَ،: الوعظ من الفعل وعظَ، تقول- 
 ].1301ص: 1[بالعواقب 
 اصطالحاً -
: 5. [يعرف الوعظ بأنه الخطابات المقنعة والعبر النافعة، فاألولى لدعوة خواص األمة، والثانية لدعوة عوامهم- 
 ].426ص
ى الوصية بالحق والخير، واجتناب الباطل والشر، باألساليب التي يرق لها القلب، فتبعث عل: ويعني الوعظ - 
 ].328ص: 6. [الفعل والترك
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بأنه األمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب، والقول الحق الذي يلين القلوب، : الوعظ ) القحطاني(وعرف - 
 ].757ص: 7. [ويؤثر في النفوس، ويكبح جماح التمرد، ويزيد النفوس المهذبة ايماناً وهدايةً
  التعريف االجرائي -
 توظيف معطياته في عبرقائمة على النصح والتذكير، والذي أفاد منه المصور الفارسي هو أحد األساليب ال: الوعظ
صالح الفرد عاد دينية ووظيفية تسهم في إمشاهده التصويرية، لتحقيق المضامين التربوية وما تحمله من أب
  .والمجتمع
  
  اإلطار النظري:  الفصل الثاني-2
  التربية الوعظ وعالقته بأسلوب: المبحث األول: 1.2
التربية ضرورة ملحة في كافة  إلى  وضيائه، وأصبحت الحاجةنساني لهداية اإلإنسان مثّلت التربية أقدم جهد   
 النهوض بمستوى األفراد عبرالمجتمعات منذ ذلك الحين وإلى اآلن، لغرض النهوض بالواقع العام للمجتمع، 
  .وسلوكياتهم
حي العقلية والجسمية  في سلوك األفراد وتنميتهم من جميع النواإحداث تعديل إيجابي إلى  فالتربية تسعى  
جتماعية وتطوير عقولهم من الناحية اإليجابية حتى تصبح لديهم القدرة على حل مشكالتهم بأنفسهم والحسية واال
نمو  من علم ونسان، فكل ما يحصل عليه اإلنسانوالتربية من األمور الكسبية التي يتطبع عليها اإل]. 19ص: 8[
فكري بعد أن يولد إنما هو عن طريق الكسب، بسبب ما يلتقطه السمع والبصر والعقل، لتحقيق النمو الروحي، 
والتهذيب النفسي، وتنمية السلوك، وتعويد النفس على العادات الصالحة واألخالق الفاضلة والمثل الكريمة لبناء 
  .الفرد الصالح الذي يخدم المجتمع
ن العديد من األساليب التربوية لتحقيق أفضل النتائج التربوية، نتيجةً الختالف الناس في تقبل  وقد استخدم المربو  
تلك األساليب باختالف القدرات العقلية والخصائص النفسية والعاطفية لكٍل منهم، ومن بين تلك األساليب هو 
 صغيراً نسانه أثر بالغ في تربية اإل يقوم على النصح والتذكير بالعواقب، ولأسلوب التربية بالوعظ، وهو أسلوب
كبيراً، لما فيه من ترقيق للقلب، ومخاطبة للنفس، واستثارة للعواطف، والسيما أن في النفس استعداداً للتأثر  أو كان
النفس مباشرةً عن طريق الوجدان فتهزه وتُثير كوامنه  إلى بما يلقى اليها من كالم، فالموعظة المؤثرة تفتح طريقها
  ].75- 74ص : 9[
الموعظة  إلى إن الوعظ جزء ال يتجزأ من قيم التكوين االجتماعي ألية جماعة، فالطفل الصغير يحتاج    
 موعظة من اآلخرين، وتستند الموعظة إلى يحتاج) َأخْطََأ أو جِهل(فعل التربية، كذلك فإن كل فرد بالموجهة إليه 
 حسب  فالوعظ،ة واالجتماعية والتاريخية المتفق عليها بين الجماعةالقيم الدينية والتقاليد واألعراف األخالقيإلى 
قناعة فكرية  إلى ، والغاية التربوية منه الوصول بالسامع أحد مقومات التماسك االجتماعييمثل) الباحثة(رأي 
  .لمعرفة الحق والعمل به
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واضٍع عدة من كتابه الكريم، فهو قد ذكرها في م) سبحانه وتعالى(ومما يدل على عظم شأن الموعظة أن اهللا     
كتاب نور وهداية، يؤثر في النفوس ويهديها، فالقرآن الكريم قص علينا ما حصل للرسل السابقين عليهم الصالة 
والسالم، ليتعظ ويستفيد من كان له قلب حي، ويحصل االقتداء بمن سبق، فال أحد بمنأى عن الوعظ، صغيراً كان 
تحقيق  إلى لذي يسعىامن يثبتها، وال أعظم من مواعظ القرآن الكريم في ذلك،  إلى اجةأم كبيراً، فان القلوب بح
ِإلَيكُم آياٍت  ولَقَد َأنْزلْنَا): (تعالى(جاء في قوله ، وجميع أنواع التربية، كتربية الروح وتربية العقل وتربية الجسد
قَب ا ِمنخَلَو الَِّذين ثَلًا ِمنمنَاٍت ويبمتَِّقينِعظَةً ِللْمومو تعالى( وقوله ،]34اآلية: سورة النور[ )ِلكُم) :( قَد ا النَّاسها َأيي
ْؤِمِنينةٌ ِللْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِلم ِشفَاءو كُمبر ِعظَةٌ ِمنوم تْكُماءوقوله ]57اآلية : سورة يونس[ )ج ،
  .]138اآلية : سورة ال عمران[ )ان ِللنَّاِس وهدى وموِعظَةٌ ِللْمتَِّقينهذَا بي): (تعالى(
 الموعظة مع الناس، مما يدل على مشروعيتها أسلوب) صلى اهللا عليه وآله وسلم(سلك النبي محمد      لذا 
مواعظ البليغة، وال يخاطب جميع فئات المجتمع بال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وأثرها على الموعوظ، فقد كان 
  ].50ص: 10).[صلى اهللا عليه وآله وسلم( منهج النبي عنأخذ ذلك الصحابة والمربون و، أخرىيخص فئة دون 
 الموعظة أثر فعال ناجح، ألنه يتوافق مع الفطرة والنفس البشرية التي تحب الخير سلوبغالباً ما يكون أل  
تي تحب األمن والسالمة، والبعد عن الخطر والخوف والتهديد، وتحرص عليه وتستكثر منه، وهي ذاتها النفس ال
ية، يحرك عواطفها ويوجه إرادتها ويدفعها، حتى تلتزم سلوكاً معينا، نسانفهما يولدان حافزاً ذاتياً داخل النفس اإل
  .]205- 202ص : 11[.يحقق لها الخير ويبعد عنها العقاب
، وال يمكن االستغناء عنه بأي حال من األحوال، فقد كان )تعالى (اهللا إلى  من أساليب الدعوةأسلوبفالوعظ     
الوعظ جزء من مهمة األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم الذين بعثهم اهللا مبشرين ومنذرين، ألن الواعظ 
 ].17ص : 9[الخير  إلى هداية الناس ودالالتهم إلى غاية سامية في دعوته إلى يهدف
الذي تحيا القلوب بذكره، ويبصرهم بمواطن ) تعالى(ن الواعظ يذكر الموعوظين باهللا بأموعظة وتبرز أهمية ال   
الخلل في نفوسهم، ويحررهم من رق الشيطان، والتعلّق بالدنيا، واالقبال على أمور اآلخرة، فالوعظ من األبواب 
الموعظة، لكثرة انشغالهم بالدنيا،  إلى ، والخلق بحاجة ماسة)تبارك وتعالى(التوجه للخالق  إلى العظيمة التي تدعو
، وتفريط اإليمانواقبالهم عليها، وقسوة قلوبهم، واعراضهم عن اآلخرة، وما يتعرضون له من فتور وضعف في 
الوعظ والتذكير لتتهذب النفوس  إلى عليهم، وجهلهم بشرائع الدين، كل تلك األمور بحاجة) تعالى(فيما افترضه اهللا 
  ].57ص: 9[تستنير البصائروتتنبه العقول و
 وهناك جملة من اآلداب التي ينبغي للواعظ والموعوظ ان يتحلوا بها، فمن اآلداب الواجب توفرها في الواعظ    
 الحسن في الموعظة، واختيار الوقت المناسب للوعظ، سلوب هللا تعالى في موعظته، واستخدام األاإلخالص: هي
وعظة، والستر على الموعوظ وعدم التشهير به، أما فيما يخص اآلداب الواجب واتباع الرفق واللين عند تقديم الم
  ].69-62ص: 9[قبول الموعظة، ومحبة الواعظ، وشكر الواعظ والدعاء له : على الموعوظ التحلي بها هي
فيبين الوعظ المباشر وفيه يقابل الواعظ الموعوظين، ويخاطبهم وجهاً لوجه، : األول: أسلوبين للوعظ ويوجد    
لهم حقيقة ما يعظهم اليه وفضائله وثمراته الطيبة، وميزة هذا النوع ان الواعظ يعرف مدى قبول الموعوظين 
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حال  إلى للموعظة، من مالمح وجوههم، ليعاملهم بما يقتضيه حالهم، ويتمكن من المحاورة معهم حتى يوصلهم
لوعظ غير المباشر، ويسمى الموعظة بالمراسلة، وفيها أما النوع الثاني فيتمثل با]. 13ص : 12[القبول واالقتناع 
الموعوظين من غير االلتقاء بهم، وانما يتم عن طريق الرسائل، وهذا النوع يتسم  إلى يتم إيصال الموعظة
بالبساطة وعدم التكلف، والوضوح في العبارات والمعاني، مع جودتها وقوة سبكها وايجازها وتناسبها مع عقلية 
، ويتضمن هذا النوع االستشهاد بالنصوص الشرعية، وتدعيم القول باألدلة، ومحاولة اقناع المخاطبين المرسل اليه
  ].829ص : 13[بالحجج والبراهين المتنوعة 
  
   المبحث الثاني.2. 2
   خصائص التصوير الفارسي: المحور األول: 1.2.2
 اقتصر في البداية على توضيح كتب إذ، سلوبألفنون البشرية فناً تصويرياً جديداً رفيع ا إلى أضاف الفرس     
التاريخ ودواوين الشعر والقصص بالصور الصغيرة ذات األلوان الزاهية والجميلة، فقد كان لإليرانيين تاريخ 
التي تزينت بها جدران ا من المواد المعدنية والعضوية، طويل في استخدام األلوان التي غالباً ما كانوا يستخرجونه
أن شهد المجتمع البشري تقدماً واضحاً في جميع المجاالت،  إلى زخارف فخارياتهم ومنسوجاتهم،كهوفهم و
فانتشرت األلوان بأنواعها المختلفة، ودخلت في تزيين مجاالت فنية متعددة كالكتب والمخطوطات والرسومات 
  ].1ص: 14[والتصاميم والزخارف بأنواعها المختلفة 
المدرسة (الكبرى في تأريخ فارس بثالث مدارس كبرى في التصوير، أولها  العصور الثالثة تميزت    
في القرنين الثامن والتاسع ) المدرسة التيمورية(التي ظهرت في القرنين السابع والثامن الهجريين، ثم ) المغولية
 سماتها مدارسولكل من هذه ال، في القرن العاشر والحادي عشر للهجرة) المدرسة الصفوية(الهجريين، ثم 
 فقد نشأت هذه المدرسة عقب سقوط بغداد عام )المدرسة المغولية(ما يخص  فيووخصائصها المميزة، 
، وكانت مراكزها في تبريز وبغداد وسلطانية، وقد ظهر اعجاب سالطين المغول بالثقافة الصينية كما )م1258(
دخلت على الصور عناصر صينية وية، هو واضح في التصوير في هذه المدرسة الواقعية، وحب المناظر الطبيع
السحن الصينية، وتنوع أغطية الرأس  إلى ، والدقة في رسم عناصر الطبيعة، باإلضافة)تشي(كالسحاب الصيني 
وأشكال خوذات المحاربين، وأهم ما تعرضه هذه المدرسة الحياة العائلية ومناظر الصيد، وتوضيح كتب التاريخ 
، )الشاهنامة وجامع التواريخ ومنافع الحيوان وكليلة ودمنة(تي زينت بالصور واألدب بالصور، وأهم الكتب ال
ولعل من أجمل ما صور في هذه المدرسة المعارك الحربية، ألن حيوية الموضوع وما يقتضيه من انفعال 
تكوين ممتاز نتيجة خروجهم عن قواعد التكوين المألوفة في  إلى وحركة أتاحت للفنانين حرية الوصول
  ] 238ص: 15. [وضوعات العاديةالم
ها في فن أسلوبثاني أبرز المدارس الفارسية، وأهم ما يميز  فتمثل )المدرسة التيمورية (ما يخص فيأما        
 التسطيح، مما أفقد مناظرها مظهر العمق، أما من حيث الرسوم اآلدمية في صور المدرسة أسلوبالتصوير هو 
ن كانت ال تزال هذه الرسوم إوزيع األشخاص وتشكيل المجموعات ومصور في تالتيمورية فهي تنبئ عن مهارة ال
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استخدام الحركات واالشارات باأليدي ولفتات الرؤوس بجامدة، فقد حاول الفنان أن يكسر حدة هذا الجمود 
تزويد رسوم األشخاص ببعض  إلى واختالف أوضاع األشخاص ما بين وقوف وجلوس وركوع، وهو ما أدى
فنية في المدرسة التيمورية، فقد ومن حيث تكوين الصورة وتوزيع عناصرها ال، ]94ص: 16[ الحيويةالحركة و
ظل استخدام خط األفق المرتفع ليتيح الفرصة لشغل و اتساع المقدمة التي تمثل ارضية الصورة، أسلوبستمر ا
داته رسم المنظر الطبيعي بمفرب أو أرضية الصورة التي تعبر عن مسرح األحداث بالرسوم اآلدمية والحيوانية
شجار وغيرها، هذا عالوةً على اتقان أساليب تصميم الفراغ ونهوض المصورين أالزخرفية من نباتات وزهور و
فريق العمل إلنجاز  أو وضح التعاون المثمر بين مجموعةوفي المدرسة التيمورية بمستوى الخط المعبر، 
ء المصور والخطاط والمذهب، فوصلتنا مخطوطات غاية في المخطوطات المزوقة بالصور، وعلى رأس هؤال
   ].199ص: 17[ الدقة واإلتقان عن طريق بسط تكويناتهم الفنية لتعبر تعبيراً واضحاً عن الوقفات واإليماءات
كمال الدين ( هو ، ومن أبرز فنانيها)هراة(شهر المدارس التي ازدهرت في العصر التيموري مدرسة     ومن أ
أنجبت المدرسة الفارسية الكثير من الفنانين والمصورين  إذ الذي لُقب بمعجزة العصر،) م1537- 1533)(بهزاد
 في اإلسالميالذي يعد أحد عمالقة التصوير ) بهزاد(والخطاطين، ولكن أبرز من تفوق على أقرانه اآلخرين هو 
لهام خصب لكثير من الفنانين، ذلك الوقت، حيث شكلت أعماله تأثيراً واضحاً في معاصريه، وأصبحت مبعث إ
ن بهزاد فاق في مهارته أبناء عصره جميعاً من أهل صناعته، حتى أن شعرة واحدة إ": حتى قال عنه المؤرخون
  ].199ص : 18 [من فرشاته كانت قادرة بفضل عبقريته على أن تبعث الحياة في الجماد
فارسية، فقد امتازت بمميزات هامة ورئيسة بحيث ثالث أشهر المدارس ال) المدرسة الصفوية ( مثّلتبينما     
  في ايران قد وصل أوج ازدهاره في عصر الصفويين، وربما يرجع ذلكاإلسالمييمكن القول بأن فن التصوير 
رعاية االمراء والملوك الصفويين وعنايتهم بالرسم، فمن حيث التكوين الفني والتصميم العام للصورة يالحظ إلى 
التكامل بين العناصر الفنية في الصورة التي طغى  إلى وي الشديد نحو االتقان مما أدىحرص المصور الصف
   ].304ص: 19[ المشاهد الساكنة إلى  الواقعي وان كانت معظم الصور الصفوية تنزعسلوبعليها األ
  موضوعات الصور في مدرسة التصوير الفارسي: المحور الثاني: 2.2.2
 بتصوير الحروب ومناظر )الفارسية المغولية(هتم فنانو إذ االتصوير الفارسي،تنوعت موضوعات الصور في     
ستيالء مغول الذين استطاعوا االوليس هذا غريباً بالنسبة لل) 1(الصراع التي تُظهر الفروسية والشجاعة، شكل 
مراء، وقد على معظم دول وسط وغرب آسيا، أن يكون موضوع الحروب من الموضوعات المحببة للسالطين واأل
ترتب على كثرة اإلقبال على تصوير الحروب ومناظر حشد الجيوش، أن أصبحت الصورة تعتريها مسحة من 
، فلعل خرىالخشونة والكآبة وعدم البهجة، ولكن ليس معنى هذا أن المدرسة المغولية قد خلت من الموضوعات األ
، وكتاب )اآلثار الباقية(، وكتاب )فع الحيوانمنا(كتاب : من أجمل المخطوطات التي صورت في العصر المغولي
  ].380ص: 20) [الشاهنامة(، وكتاب )جامع التواريخ(
، من أهم الكتب ) م1020 - 935) (أبو القاسم الفردوسي(الذي ّألفه الشاعر اإليراني ) الشاهنامة( كتاب     ويعد
مي مقتبس من نص قديم مدون باللغة الفارسية التي نُسخت وزوقت بالصور الملونة، والشاهنامة هي عمل ملح
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الفارسية القديمة، وهي قصة تروي تأريخ ملوك ساسان والمالحم العظيمة ألمجاد بالد فارس، وبمصنفه هذا أدرج 
الملحمة ضمن محاور األدب الفارسي، فيستهل الشاعر حديثه ببدء خلق العالم، ليتابع في ملحمته سائر ) الفردوسي(
وا، فضالً عن مختلف الروايات الحافة بهم، حيث تأتي هذه المدونة على شاكلة عرض ملوك فارس الذين تالحق
للوقائع في قالب شعري، ثم تنتهي الرواية بمشاهد حزينة تروي ما آلت اليه أوضاع إيران بعد سقوطها بيد العرب 
  ].97ص: 21[ المسلمين
الموضوعات الزخرفية الصينية مثل رسوم السحب   بعضاستعارةكان من نتائج اإلقبال على الثقافة الصينية،     و
، شكل  كالتنينمتاز بها الفن الصينيلتي اورسوم بعض الحيوانات الخرافية ا ،)تشي(الصينية التي يطلق عليها اسم 
: 15 [الواقع في رسم األشجار والنبات والزهور إلى هذا عالوة على تمثيل المناظر الطبيعية والميل، )2(
   ].177ص
 فيالحظ أن المصور التيموري اختار موضوعات صوره بدقة )المدرسة التيمورية (ا موضوع الصورة في أم   
، )3(ظر الغرامية ومحاسن الطبيعة، شكلواتقان وبخاصة تلك التي تصور مسرات الحياة ومجالس الطرب والمنا
دة عن لب بروح زخرفية بعيحتى الصور التي تمثل موضوعات المعارك والقتال والمبارزة كانت ترسم في الغا
اظر تميزت موضوعات المدرسة التيمورية باإلقبال والشغف برسم المنو]. 95ص:14[الحزن واأللم والقسوة 
سفنجية، ي الصورة ورسم التالل والجبال اإلدخالها بوصفها عنصراً هاماً من العناصر الفنية الرئيسة فالطبيعية وإ
ومناظر البساتين والحدائق التي توضح آثار فصل الربيع  لنباتية المزهرةومناظر مليئة برسوم الزهور والحزم ا
بألوان زاهية ساطعة مما يبعث على البهجة والسرور، ومن ثم أصبحت صور المدرسة التيمورية تعبر عن 
  ].200ص:22[اعر المحببة في تلك المرحلة المش
 إذ )هراة(يموري ومن أبرزها مدرسة تنوعت الموضوعات في المدارس التي ازدهرت في العصر الت    و
اً تعبيرياً تتفق موضوعاته مع طابعها العاطفي والغنائي، فرسمت الشخصيات رسماً أسلوبابتكرت هذه المدرسة 
أنيقاً ودقيقاً ووزعت في منظر بري زخرفي، يمثل الطبيعة اإليرانية بسمائها وجبالها، واأللوان في صور هذه 
 وطني ايراني في فن أسلوبالفضل في خلق ) هراة(أن لمدرسة في مة، وال شك المدرسة قوية لكنها منسج
وقد حاول مصورو مدرسة ]. 53ص:23[تدريجيا التأثيرات األجنبية  الذي أخذ يستوعب سلوبالتصوير، وهو األ
لعناصر إضفاء الحركة والحيوية على الرسوم اآلدمية، عن طريق الحركات واإلشارات واللفتات، وترتيب ا) هراة(
 محور الصورة في الوسط، وحرصوا على إظهار العمق في أعمالهم، والتعبير عن األشياء بشيء من الواقعية، في
كما تقدموا تقدماً باهراً في رسم المناظر الداخلية مثل غرف القصور والسرادقات، واألماكن الحربية كالقالع 
  ].393- 392ص:18[فرش والسجاد والثياب ين الوالحصون، فضالً عن رسم الزخارف الدقيقة التي تز
مناظر البالط بما فيها من حياة يومية فمال إلى ) المدرسة الصفوية (ما يخص موضوع الصورة في وفي     
ظر ذات الموضوعات الرومانسية ومناظر الصيد والمناظر الطبيعية، وبخاصة الحياة اليومية في الريف، والمنا
 امتازت باألجسام الرشيقة الممشوقة القوام،ف األشخاص في المدرسة الصفوية رسوم إلى ما بالنسبة، أ)4(شكل
، فقد نجح المصور الصفوي في اتقان رسوم األشخاص من رجال وسيدات والتمييز بينهم في المالمح، )5(شكل
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صور بكل امتازت صور المدرسة الصفوية برسوم المناظر الطبيعية الدقيقة التي توضح مدى التعلّق العاطفي للمو
) تشي(تفاصيلها من اشجار ونباتات وزهور وصخور وانهار، وكذلك السماء ال تخلو من رسوم السحاب الصيني 
ن قطعت تي تضمها المناظر الطبيعية سبق وأ، والحق أن هذه العناصر الفنية ال)6(ولكنه رسم بدقة واتقان، شكل 
  ].202-201ص:20[بيراً في المدرسة التيمورية شوطاً ك
ة كان البد له أن يعالج تلك الحياة من اإلسالميالحياة  إلى وهكذا يالحظ أن فن التصوير الفارسي حين دخل   
فن تعبيري، ال يقتصر على أمر دون آخر، فهو لم يكتِف بما تم عرضه  أي جميع نواحيها، شأنه في ذلك شأن
 إلى بياء والمرسلين، والتطرق تصوير قصص األنعبرمسبقاً من موضوعات، بل تعرض للتصوير الديني 
 ال تقل شأناً أخرىظهرت موضوعات والجانب الذي يمس الجنة ترغيباً والنار ترهيباً، بموضوعات تهز المشاعر 
إبداع، وهو الجانب الوعظي، الذي يحمل عظات تجري في البيئة،  أي عن سابقاتها، أبدع فيها المصور الفارسي
متخيلون، بحيث وجد المصور الفارسي في هذا وذاك ما يثير خياله ويحرك أناس  أو أبطالها أفراد حقيقيون
وجدانه، وتتمثّل فيه العظة الهادية والعبرة المرشدة والنصيحة الموجهة، من قبل طائفة من الناس وهم المتصوفة 
الذين حاولوا تجسيد مقاصدهم على شكل حكايات وقصص تحمل عظات وعبر، فكان كل ذلك مادة خصبة 
، مشيراً في أخرىذلك الواقع شيئاً من الخيال مرة  إلى صور الفارسي الذي التزم جانب الواقع مرة، وأضافللم
  . المتلقي إلى ما تحمله تلك القصة من عظة يريد ايصالها إلى النهاية
  مؤشرات اإلطار النظري
حي العقلية والجسمية والحسية اإحداث تعديل إيجابي في سلوك األفراد وتنميتهم من جميع النو إلى تسعى التربية -1
 .جتماعيةواال
 من علم ونمو فكري بعد أن نسان، فكل ما يحصل عليه اإلنسانالتربية من األمور الكسبية التي يتطبع عليها اإل -2
يولد إنما هو عن طريق الكسب، بسبب ما يلتقطه السمع والبصر والعقل، لتحقيق النمو الروحي، والتهذيب 
 .النفسي
كبيراً، لما فيه من ترقيق للقلب، ومخاطبة للنفس، واستثارة  أو  صغيراً كاننسانر بالغ في تربية اإل للموعظة أث -3
 .للعواطف، والسيما أن في النفس استعداداً للتأثر بما يلقى اليها من كالم
ية لمعرفة قناعة فكر إلى ، والغاية التربوية منه الوصول بالسامعأحد مقومات التماسك االجتماعيالوعظ  يمثل  -4
 .الحق والعمل به
الوعظ المباشر وفيه يقابل الواعظ الموعوظين، ويخاطبهم وجهاً لوجه، :  الوعظ، األولسلوب يوجد نوعين أل -5
فيبين لهم حقيقة ما يعظهم اليه وفضائله وثمراته الطيبة، أما النوع الثاني فيتمثل بالوعظ غير المباشر، وتسمى 
نما يتم عن طريق لموعوظين من غير االلتقاء بهم، وإا إلى  إيصال الموعظةالموعظة بالمراسلة، وفيها يتم
 .الرسائل، وهذا النوع يتسم بالبساطة وعدم التكلف
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دخال بعض العناصر إامتاز التصوير في المدرسة الفارسية المغولية بالواقعية، وحب المناظر الطبيعية، و -6
طية الرأس وأشكال خوذات المحاربين، وأهم ما تعرضه الصينية، والدقة في رسم عناصر الطبيعة، وتنوع أغ
 .هذه المدرسة الحياة العائلية ومناظر الصيد والمعارك الحربية، وتوضيح كتب التاريخ واألدب بالصور
هي تصوير الحروب ومناظر الصراع التي تُظهر الفروسية ) الفارسية المغولية( أبرز موضوعات المدرسة  -7
  بعضاستعارة تعتريها مسحة من الخشونة والكآبة وعدم البهجة، فضالً عن والشجاعة، مما جعل الصور
الواقع  إلى تمثيل المناظر الطبيعية والميلو ،بعض الحيوانات الخرافية كالتنينوالموضوعات الزخرفية الصينية 
 .في رسم األشجار والنبات والزهور
 في توزيع األشخاص والمهارةيح،  التسطأسلوب هو  التصوير في المدرسة التيموريةأهم ما يميز -8
استخدام الحركات واالشارات باأليدي ولفتات الرؤوس واختالف أوضاع األشخاص ما ووتشكيل المجموعات، 
 .تزويد رسوم األشخاص ببعض الحركة والحيوية إلى بين وقوف وجلوس وركوع، وهو ما أدى
لك التي تصور مسرات الحياة ومجالس  اختار المصور التيموري موضوعات صوره بدقة واتقان وبخاصة ت -9
حتى الصور التي تمثل موضوعات المعارك والقتال والمبارزة مناظر الغرامية ومحاسن الطبيعة، الطرب وال
واإلقبال على رسم المناظر الطبيعية . كانت ترسم في الغالب بروح زخرفية بعيدة عن الحزن واأللم والقسوة
 . العناصر الفنية الرئيسة في الصورةوادخالها بوصفها عنصراً هاماً من
 أوج ازدهاره في عصر  بلغ فن التصوير في ايران بمميزات هامة ورئيسة بحيث المدرسة الصفويةامتازت - 10
تقان مما حرص المصور الصفوي الشديد نحو اإل فمن حيث التكوين الفني والتصميم العام للصورة يالحظ ،الصفويين
ن كانت معظم الصور الصفوية إسلوب الواقعي وصر الفنية في الصورة التي طغى عليها األالتكامل بين العنا إلى أدى
 .المشاهد الساكنة إلى تنزع
مناظر البالط بما فيها من حياة يومية ومناظر  إلى بالميل) المدرسة الصفوية(  يمتاز موضوع الصورة في- 11
رسوم األشخاص  إلى ما بالنسبةات الرومانسية، أناظر ذات الموضوعصيد ومناظر طبيعية، وبخاصة الريف، والم
 .فلقد امتازت باألجسام الرشيقة الممشوقة القوام
 تعالج الحياة من نواٍح عدة، كالتصوير الديني بما فيه قصص أخرى تطرق التصوير الفارسي لموضوعات - 12
 عن ير الوعظي التي ال تقل شأناًاألنبياء والمرسلين، والجنة والنار، ومشاهد القيامة، فضالً عن مشاهد التصو
  .المتلقي إلى يصال العظة والِعبرةسابقاتها، والتي يراد منها إ
  
  اجراءات البحث/ الفصل الثالث . 3
  اطار مجتمع البحث: 1.3
اطلعت الباحثة على ما تيسر ونُِشر من أعمال التصوير الفارسي والخاصة بالتصوير الوعظي، في 
ويرة يمكن تص) 20(بية وكذلك شبكة اإلنترنت، وقد وجدت ان اطار مجتمع بحثها بلغ المصادر العربية واألجن
  .م مع هدف البحث الحالياإلفادة منها بما يتالء
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  عينة البحث: 2.3
، )القرعة( العينة العشوائية البسيطة، وبطريقة أسلوبأعمال فنية، ب) 5(الباحثة عينة البحث البالغ عددها اختارت   
  %).25(لمحدودية اطار مجتمع الدراسة، ووجود تجانس بين األعمال، وبنسبة 
  منهج البحث: : 3.3
في تحليل عينة البحث، لكونه من أنسب المناهج )  تحليل المضمونأسلوب(اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي 
ي الكامنة في المحتوى، والكشف عن العالقات االرتباطية بين الفكر النظري ها للكشف عن المعانعبرالتي يسعى 
  .والجانب التطبيقي، مما يحقق هدف البحث الحالي
  أداة البحث: 3
تحقيق هدف البحث المتمثل بـ لاستطاعت الباحثة بناء أداة تناسب مجتمع البحث وعينته، : ضوابط بناء األداة -1
طار ، باالعتماد على ما انتهى إليه اإل)فارسي لمشاهد الوعظ في التصوير الالتعرف على المضامين التربوية(
 .1النظري من مؤشرات فكرية وبنائية لبناء أداة البحث بصيغتها األولية
 في 2بعد بناء األداة بصيغتها األولية، عرضتها الباحثة على عدد من المتخصصين وذوي الخبرة: صدق األداة -2
تقويمها والحكم على صالحية فقراتها، وقد كانت نسبة اتفاق الخبراء لفنون التشكيلية، مجال التربية الفنية وال
  ).كوبر(بحسب معادلة %) 86(
في تحليل عدد من العينة باالشتراك مع ) سكوت(لحساب الثبات بين المحللين تم تطبيق معادلة : ثبات األداة -3
ة، وكانت نسبة االتفاق بين الباحثة والمحلل األول سبوعين من تاريخ بناء األداأ، وذلك بعد مرور 3محلل آخر
، وأخيراً أعادت الباحثة %)82(، فكانت نسبة االتفاق 4، ثم أعادت الباحثة تحليل العينة مع محلل ثاٍن%)84(
 جاءت نسبة الثبات الكلي ، وبذلك%)86(تحليل العينة مع نفسها عبر الزمن، فكانت نسبة االتفاق 
في تحليل  5عتمدت الباحثة على األداة بصيغتها النهائيةلألداة، وبذلك ا  مقبوالاد ثبات، وهذا يع%)84(بمقدار
 .عينة البحث
  الوسائل الرياضية واالحصائية: 5.3
  : ء على فقرات استمارة التحليل وهيبين الخبراتفاق لحساب نسبة اال] 27، صCooper) ]23)معادلة كوبر .1
                                                            
 .استمارة التحليل بصيغتها األولية)/ 1(ينظر ملحق رقم  1
  :األساتيذ المتخصصون وذوو الخبرة هم 2
  .محمد علي علوان، فنون تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.أ -1
 .ة بابل، كلية الفنون الجميلةرحاب خضير عبادي، تربية تشكيلية، جامع. د.أ -2
 .غسق حسن مسلم، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.م.أ -3
 .دالل حمزة محمد، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د. م.أ 3
 .رشا أكرم موسى، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.م 4
 .استمارة التحليل بصيغتها النهائية)/ 2(م ينظر ملحق رق 5
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    :ن حيث إ
Pa = نسبة االتفاق    
Ag =عدد مرات االتفاق    
Dg = عدد مرات عدم االتفاق  
  :وهي لحساب ثبات األداة ] 125، صScoot] 24) (معادلة سكوت .2
   
  :ن حيث إ
N =معامل الثبات  
Po = مجموع االتفاق الكلي بين المالحظين  
Pe = مجموع عدم االتفاق  
  تحليل العينة: 6.3
   )1(عينة 
  ليفة الطيور األ  اسم اللوحة
  المثنوي لجالل الدين الرومي  اسم الكتاب
  الفارسية  المدرسة 
  القرن الثالث عشر  تاريخها
  متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة  العائدية
  
تتألف هذه التصويرة من مجموعة من الشخصيات بوضعيات مختلفة ما بين وقوف وجلوس مع مجموعة 
 زينت بينمالى أرضية خضراء اللون مزينة بالزهور والشجيرات الصغيرة، من الطيور األليفة، وقد نُفّذَ المشهد ع
خلفية التصويرة بتشكيل زخرفي هندسي مكون من مجموعة من األبواب المقوسة والمزخرفة على أرضية زخرفية 
  . مشغولة بمجموعة من الزخارف الهندسية المعروفة باألطباق النجمية
التي األحمر واألصفر واألزرق واألخضر د بمجموعة من األلوان ك هذا المشهاإلسالمينفّذ المصور 
وزع الشخصيات بشكل وخر، لتحقق نوعاً من المتعة والجذب البصري، تناغمت من جانب وتباينت من جانب آ
نالحظ وجوداً لشخصية متسيدة ومتزنة احتلت مركز التكوين لرجٍل  إذ متوازن لتحقيق نوعاً من الراحة النفسية،
 على بساط مربع، توزع حوله مجموعة من الموعوظين، وهو يقدم لهم الموعظة بشكل مباشر، بهدف  جالسواعظ
تربية عقولهم وتزكية نفوسهم وتهذيب أخالقهم، وقد حاول الفنان اظهار تفاعلهم مع الواعظ، وهذا ما دلت عليه 
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حظ وجوداً لطائر كبير أزرق اللون،  يالبينمامسك أغلب األشخاص بطيوٍر بيضاء،  وقد أتعابيرهم ووضعياتهم
      .احتل مقدمة المشهد، وهو طائر الطاووس
 - 1207)(جالل الدين الرومي(استمد المصور موضوع هذه التصويرة من كتاب المثنوي للشاعر الفارسي 
ن البط وهو ديوان شعري بالغ االسهاب باللغة الفارسية، وتعبر القصة عن طيور أليفة اتخذت أفراخاً م) 1273
 وما نساناإل إلى في هذا المزج بين طيور برية وبط بحري يرمز) جالل الدين(البحري تُربيها على اليابسة، و
يحدثنا في منظومته عما كان في ) جالل الدين(عليه من روح علوية وجسم أرضي، ولقد مضى ) تعالى(خلقه اهللا 
 الجسماني واقتحامها البحار والغوص فيها عن غير طبيعة أفراخ البط من البحث عن أصلها منطلقة من قيدها
فلكها العلوي، راغبةً في الخالص من جسدها المادي،  إلى الرجوع إلى رهبة، بحثاً عن تلك الحقيقة، هائمة
 نطالقلتحرر من قيود الجسد األرضية واال ال يكون االّ بانسانيعني بهذا الذي ساقه أن خالص اإل) جالل الدين(و
لفكر الرحب، ثم جاء المصور بعد، فصور لنا ما رسم في مخيلته من تلك المعاني التي جاشت في نفس عالم اإلى 
هذا عناصره الغالبة روحانية من الصعوبة أن تتجسد بمكان، فنحن ال  قدام مصور على شيء مثل، وإ)جالل الدين(
تجيء في الصورة ظالالً معبرة على قدر ن تلك الروحانيات المحيطة  التصوير يتجلّى فيما هو مادي، وأننسى أن
هذا يجتزأ المصور بتصوير خالصة ر والتعبير على مستوى الماديات، لالمستطاع، فال يكون مستواها في الصو
ومهد لها، فنرى هنا في الصورة جمعاً من الناس هم هذا الجمع الذي أراد ) جالل الدين(نتهى اليها  التي االقصة،
الروحانية، فهم لهذا يبدون في وضعيات  إلى لهم مثله في الخالص من المادية واالرتفاعأن يجع) جالل الدين(
الروحانية، فهم بين واجم  إلى رتقاءالمختلفة كل وضعية منها تؤكد الفكرة العميقة في التخلص من المادية وا
  .ومشير ومطرق تفكيراً ومستسلم
) جالل الدين(قف عند تلك المرتبة األخيرة التي أحب  العبرة من ذلك، وواإلسالميومن هنا اجتزأ المصور 
، وهي تلك المرتبة التي يخلص فيها من أراد الدنيا خالصاً روحانياً، فصور لنا جماعة من نسانأن ينتهي اليها اإل
ر أنهم قد بلغوا مرحلة التجلي والتسامي جعل في يد كل منهم طيراً من الطيو إلى المتصوفة، وحين أراد أن يرمز
 هنا استطاع أن يمزج بين األحداث والوقائع والشخصيات مع الفكرة اإلسالميعلى أهبة التحليق، فالمصور 
 األسباب النفسية واألجواء الفكرية واألسس العقلية، لكي يتفاعل المتلقي مع األحداث ، ليهيءاألساسية للقصة
في حالة من اليقظة اً وعظياً، يبقي المتلقي المصورة في المشهد الفني، فوظيفة الصورة الفنية هنا تعكس نسق
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لتفّت حول شخصية رئيسية واعظة تتربع على يرة من مجموعة من الشخصيات التي ا تتألف هذه التصو  
، وقد صوره بوضعية )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كرسي، يبدو أن المصور أراد أن يمثّل شخصية الرسول محمد 
لقدسية، وعلى رأسه عمامة بيضاء، مرتديا لباساً أخضر اللون، مما متزنة، وبوجه محجوب المالمح لإليحاء با
لهي يحس  إشاعة السماحة النبوية النابضة بإشراقاإلسالمي على إيوحي بلباس أهل الجنة، وقد حرص المصور 
ه صلى اهللا عليه وآل(معه المشاهد بورع يمأل عليه وجدانه، ففي لحيته رقة ولطافة يوحيان بالوقار، وفي وجهه 
أعماق النفس، وقد توزع حوله جمع من المسلمين صورهم الفنان بوضعيات  إلى نورانية دافقة تسيل) وسلم
متوازنة ومتناسبة، ليعظهم بصورة مباشرة ويشاورهم حول فتح مكة المكرمة ونشر لواء اإلسالم فيها، وقد نُفّذ 
ا مضلتان، نفذت احداهما باللون األزرق، عتلته خضراء مزينة باألشجار والزهور، االمشهد بخلفية تمثل روضة
 باللون األصفر، بينما استندت الشخصيات على أرضية مزينة بزخارف هندسية ألشكال سداسية خرىفيما لُونت األ
األضالع، نُفذت باللونين األزرق واألخضر، محققةً مبدأ الوحدة والتنوع الذي غالباً ما يستند عليه الفنان المسلم في 
  .لفنيةنتاجاته ا
من ) جالل الدين( عمل جاهداً في أن يبرز ما جاء على لسان اإلسالمي هذا المشهد أن المصور عبريبدو 
جالل (ودخوله مكة فاتحاً، ولقد أراد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وصفه لحدث واقعي تمثّل بجهاد الرسول محمد 
نما لمكة كان ابتغاء ملك وإ) اله وسلمى اهللا عليه وصل(أن يسمو بأفكار الناس ليؤكد لهم أن فتح الرسول ) الدين
هذا المعنى الذي ) جالل الدين(كان هذا امتداداً لرسالته الروحانية من نشر لواء االسالم ليعم الناس كافة، ويؤكد 
من قبل حين عرض عليه خزائن السموات ) صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول ) تعالى(أراده بما ابتلى به اهللا 
  .الدنيا، ولكنه اعتلى على هذا كله وظّل الرسول األمين لرب العالمين إلى األرض، فما مالو
 الناس) صلى اهللا عليه واله وسلم(أن يحفز بهذا المثل الذي ساقه للرسول في شك  ال) جالل الدين(ولقد قصد    
والمؤثرة في سلوك اآلخرين، فما تشغلهم  القدوة من األساليب التربوية الناجحة أسلوبن ألتلك القدوة الحسنة، إلى 
أن عليهم االّ يهابوا الموت، فحياة المؤمن الحق وزخارف األرض ولكن عليهم أن يشغلوا بصانع تلك الزخارف، 
فضاء العظة والعبرة  إلى هي الحياة االخروية ال تلك الحياة األرضية، وبهذا حاول الفنان أن ينقلنا من جو القصة
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تلك الرموز المنيرة في  إلى ك القصة، ليجدد فينا نشاط النفس، ويخلق لدينا شعوراً باالنتماءالمستخلصة من تل
  . تاريخ البشرية لنقتدي بهم ونتربى بأخالقهم، ونسمو بأفكارهم لنفوز بحسن العاقبة
  )3(عينة 
  اهللا في عون العبد ما مضى ساعياً  اسم اللوحة
  يالمثنوي لجالل الدين الروم  اسم الكتاب
  الفارسية  المدرسة
  القرن الثالث عشر  تاريخها
  متحف الفن اإلسالمي في القاهرة  العائدية
  
تتألف هذه التصويرة من مجموعة من الشخصيات توزعت على الجانبين، شُِغَل الجانب األيمن من الصورة 
 تاجاً ذهبياً، والى خلفها وجوداً مرأة جالسة على أريكة وهي ترتدي ثوباً برتقالي اللون، ويزين رأسهابشخصية ال
 بهيئة الوقوف ترتدي زياً أخضر اللون، بينما شُِغَل الجانب األيسر من الصورة بمجموعة من أخرىلشخصية 
ثنان يجلسان أمام المرأة، وقد دار بينهما حواراً، وهذا ما بعةً منهم بهيئة الوقوف، واالشخصيات الرجالية، أر
ات االيدي، ووضعية المواجهة بين الشخصيات، وقد نفذ المصور هذا المشهد على أظهرته مالمح الوجوه وحرك
أرضية خضراء اللون بتشكيل مشابه لتشكيل الطابوق أثناء البناء، فيما نفذت خلفية الصورة بتشكيل معماري 
  .هندسي ممزوج ببعض الرسوم النباتية كاألشجار واألغصان واألزهار
 إلى ليأخذ بيد المتصوفة) جالل الدين الرومي(مال تلك القصة التي ساقها هذه التصويرة تحكي لنا في إج
بلوغ الغاية المرجوة، فحدثنا عن قصة واقعية لعاشٍق ببخارى سعى سعيه ليبلغ مأربه، فاذا هو قد بلغ بعد سعٍي 
ئب سعيه بحافر أمثلة على بلوغ الساعي الدا) جالل الدين الرومي(دائب وجهد متواصل ال يمّل وال يكّل، وضرب 
البئر وضارب الحديد، ال يعني أولهما بما يلقاه من كد، وال يأبه الثاني بما يتطاير من الحديد من شَرر، واهللا 
في عون العبد ما مضى العبد ساعياً معتمداً على ربه مفوضاً اليه أمره، ومن عمل خيراً فلن يلقى االّ ) تعالى(
، والتي ال تخرج )جالل الدين( شراً، هذه القصة الوعظية التي جرت على لسان خيراً، ومن عمل شراً فلن يلقى االّ
عما يريده أستاذ المتصوفة من غرس روح الكد في النفوس وخلع رداء الخمول وعدم المباالة بما يلقى الناس من 
  .شرور في سبيل ما يريدون
مة سرد بين يديه يحكي تفاصيل كثيرة، وهو فالمصور هنا اكتفى بالغاية دون السبب، فكان ماهراً لبقاً، فث
صورة مجردة عن ذلك النص، بل هو  إلى في صوره بهذا االجتزاء الذي اختطه لنفسه واثق بأن القارئ لن ينظر
هذا كان حسبه أن يسوق تلك الصورة التي تمثل غاية الحديث ولمؤمن أن القارئ واصَل بين الصور والنص، 
ورة اكتفى بتصوير العاشق وقد التقى بمن يعشق، وهو يعني ظفر الساعي بنتيجة ولُبه، وهو هنا في هذه الص
سعيه، وهذا هو جوهر الحديث، وبهذا فقد صاغ أحداث القصة بما بين يديه من عناصر بنائية واسس تنظيمية، 
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لواعظ وقد ولكن بطريقة غير مباشرة، ففي هذه التصويرة لم يصور ا) اي الموعظة(محاوالً إظهار الغاية منها 
جلس من حوله الموعظين، شأنها شأن النماذج السابقة، وانما تخيل أحداث القصة وشخصياتها وجسدها على 
 أن نسان غرس روح الكد في النفوس وأن على اإلعبرالمتلقي  إلى سطحه التصويري، إليصال العظة والعبرة
  . يسعى سعيه ليبلغ غايته
  )4(عينة 
  
يتألف هذا المشهد من مجموعة من الشخصيات التي شغلت أطراف التصويرة والتي إلتفت حول شخصية 
دة جالسة على أريكة شكّلت نقطة استقطاب بصري، يتبين أنها شخصية لشيخ من شيوخ واعظة رئيسية ومتسي
الصوفية وحوله تالمذته ومؤيديه، وهو يقدم الموعظة اليهم بصورة مباشرة وجهاً لوجه، وقد أعطى المصور 
 إلى ري فخم امتد كبر مساحتها وأحاطتها بتشكيل معماعبرالمساحة األكبر لهذه الشخصية الصوفية إلبراز أهميتها 
  . األعلى حيث الحدود النهائية للصورة
من حديثه عن شيخ من شيوخ الصوفية، ) جالل الدين الرومي(تضمنت هذه اللوحة ما جاء على لسان    
الذي ال يحده عدم، بينما وجود ) تعالى(وحوله تالمذته وقد جلس بينهم يلقنهم وحدة الوجود، حيث وجود اهللا 
، وما أشَقّها من مرحلة ال يبلغها من الصوفية )تعالى(شوب بالعدم، ويحثهم على الفناء في اهللا  محدود ومنساناإل
ذروة  إلى االّ من نسي دنياه بما فيها من مالذ، وأقبل على أخراه بما يحوط طريقها من مشاق، فالصوفي قد وصل
ير جمال الحبيب، فهو ال يحس بشيء من التجربة الروحية، فَفُِني في محبوبه األعلى، فناء لم يشاهد خالله غ
الموجودات، ألن اإلحساس قد فنى بالنسبة لهذه الموجودات، واتجه بكليته لمطالعة جمال المحبوب، وبالفناء يفقد 
  .الصوفية عالم الناس ليعيشوا في عالم آخر، هو عالم الجمال المطلق، والخير المطلق، والحق المطلق
ن يبرز هذه الحقيقة الروحانية، بعد أن ترسخ مفهومها في ذهنه، فبدأ يرسم  أاإلسالميحاول المصور     
 مختزل، فثمة شيخ جلس على أسلوبتمثيلها بجملة من العناصر البنائية واألسس التنظيمية ببأحداثها في مخيلته، 
 إشارةتالميذ فيه أريكته، وتالمذته واقفون بين يديه غير جالسين، ولعل هذا الذي اختاره المصور من وقوف ال
  )تعالى(ناء في اهللا الحث على الف  اسم اللوحة
اسم 
  المخطوطة
  المثنوي لجالل الدين الرومي
  الفارسية  المدرسة
  القرن الثالث عشر  تاريخها
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الوجود الحقيقي  إلى رهبة المريدين لسلوك الطريق التي رسمها لهم الشيخ وحثهم عليها، للوصول إلى خفية
 ما تحمله هذه الصورة من قدرة توصيلية تحقق التأثير المطلوب عبرالمطلق واألبدي، من هنا تتبين العظة والعبرة 
النمو الروحي والتهذيب النفسي واتباع طريق  إلى وأخالقية تهدففي النفوس، بما تحمله من توجهات تربوية 
  . الحق والرشاد واالبتعاد عن طريق الشر والضالل
  )5(عينة 
  
  
لرجٍل صوفي يقدم ) سبحة األبرار(استمد المصور الفارسي عناصر لوحته من قصة وردت في مخطوطة 
موعظته بشكل مباشر وهو جالس في داره المشيدة من الطوب األحمر، والذي زينت جدرانه من الداخل بزخارف 
ه يقرأ في كتاٍب مفتوح، يذكر أن على هندسية ونباتية بديعة، وقد جلس هذا الصوفي في حجرة من حجر دار
كم توحي أوراق األشجار "ترجمته ) سعدي الشيرازي(صفحته بيتاً من الشعر للشاعر الفارسي المتصوف 
الخلق  إلى ، وهذا البيت يرمز عند الصوفية" الفطن بعبرات وعظات تدله على وجود اهللا تعالىنسانالخضراء لإل
 تمثل باباً من أبواب المعرفة، وقد أبدع المصور حين مثّل تلك المعرفة في هيئة كل ورقة عندهم إذ بتلك األوراق،
فالمعرفة هي ذلك النور الخافت . لما تشعه المعرفة من ضياء ملَك يهبط على الشيخ من علٍو حامالً اكليالً من النور
نه، وكلما ازداد نوره تبدو الطريق الذي يبدو في آخر الكهف المظلم، والذي يبزغ شيئاً فشيئاً كلما اقترب البشر م
  . وغايتهنسانالتي يسير عليها البشر نحو ذلك النور أوضح وأطول، فالمعرفة هي سبب اإل
وقد عبر المصور الفارسي عن مغزى هذه القصة بهذا المشهد التصويري، بعد أن رسم أحداثها في مخيلته، 
ائية واألسس التنظيمية، ليقدم لنا العظة والعبرة المستقاة  جملة من العناصر البنعبرثم جسدها بشكل مادي ملموس 
وهنا تجسدت بأبسط المخلوقات وهي األوراق النباتية ) تعالى(من تلك القصة التي تؤكد على بديع خلق اهللا 
، وكيف أن الصوفيون يربطون ذلك بالعلم والمعرفة، فكل ورقة من )تعالى(الخضراء التي تدل على وجود اهللا 
 في هذا نسانلإل) سبحانه وتعالى(ألوراق هي باباً من أبواب المعرفة، فكم باب من أبواب المعرفة هيأها اهللا تللك ا
  أوراق األشجار الخضراء  اسم اللوحة
  سبحة األبرار لنور الدين جامي  اسم المخطوطة
  الفارسية  المدرسة
  القرن الثالث عشر  تاريخها
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الكون؟ ومن هنا تتجلى العبرة والموعظة التي البد أن تؤثر تأثيراً إيجابياً في المتلقي فينعكس ذلك على سلوكه 
ياته، وتترسخ الفضائل في نفسه فيصبح فرداً صالحاً في ية السلبية، وتستقيم حنسانوتربيته، فتتهذب نزعاته اإل
   .المجتمع
  
  عالفصل الراب. 4
  نتائج البحث: 1.4
  :جملة من النتائج وهي كاآلتي إلى في ضوء تحليل عينة البحث، وتحقيقاً لهدف البحث، توصلت الباحثة
العظة والعبرة في المشاهد التي  ما جسده من عبراستطاع المصور الفارسي أن يؤسس منهجاً تربوياً متكامالً  -1
 . تزخر بها نتاجاته التصويرية، كما ظهر واضحاً في جميع نماذج عينة البحث
 وسيلة للتعلم واإلرشاد والتوجيه، لما لها من دور فاعل اإلسالميمثلّت مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي  -2
ه بناء صالحاً، وهذا ما وبنائ في تربية الفرد في التأثير إيجاباً في المتلقي، وبالنتيجة يصبح لها دور فاعل
 .أفرزته نماذج عينة البحث
والمؤشرات التي من الممكن   على جملة من التوجهاتاإلسالمي احتوت مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي  -3
 .أن يسترشد بها المربون، لتحقيق األهداف التربوية الناجحة
جتماعية الصالحة، وتصحيح  لتعزز من ترسيخ المعايير االرسي،جاءت مشاهد الوعظ في التصوير الفا  -4
 .المعايير االجتماعية الفاسدة، والتي تنعكس على حياة الفرد والمجتمع
 تجسيد العظة والعبرة في مصوراته التي عبر حاول المصور الفارسي اثارة االنفعاالت وتربية العواطف  -5
 . تأتي غير صريحة فتترك للعقل معرفتهااستمد أحداثها من قصص الصوفية، والتي غالباً ما
) 1( استطاع المصور الفارسي أن يظهر الموعظة في نتاجاته التصويرية بصورة مباشرة كما في العينة  -6
 ). 3(وغير مباشرة كما في العينة  ،)5(و) 4(و) 2(و
ربوية ونفسية بليغة أفصحت المشاهد الوعظية في التصوير الفارسي عن وظيفتها التربوية، لما لها من آثار ت -7
 .أن يغير سلوكه ويجدد عزيمته بحسب مقتضى القصة والعظة والعبرة منها إلى التأثير في المتلقي، تدفعه
 الحث على التحرر من عبر تربوي أسلوبحاول المصور الفارسي أن يصقل نفس المتلقي ويهذب سلوكه ب -8
 ).1(أظهرته العينة عالم المطلق، وهذا ما  إلى قيود العالم المادي واالنطالق
ظهار حالة الحث على االقتداء بالقدوة الحسنة لتحقيق عبر إأن يسمو بأفكار الناس  إلى سعى المصور الفارسي -9
 ).2(، كما في العينة اإلسالميالمنهج التربوي 
 اعتمد المصور الفارسي على ما قدمه الصوفيون من مواعظ وعبر في طروحاتهم التي تحث على  - 10
 ).3(د في النفوس، ليؤثر ايجاباً في المتلقي، وهذا ما تجسد في العينة غرس روح الك
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نطوت عليه نظرية وحدة الوجود التي يحث عليها المتصوفة، لينقل ما فيها ما ا استثمر المصور الفارسي  - 11
ال ) تبارك وتعالى(المتلقي، محاولة منه تربية عقله وضبط سلوكه وتذكيره بأن وجود اهللا  إلى عظة وعبرة من
 ).4( محدود ومشوب بالعدم، وهذا ما تجسد في العينة نسانيحده حد، بينما وجود اإل
من فضائل العلم والمعرفة، وحاول ايصال العبرة والعظة من   جسد المصور الفارسي ما ترسخ في ذهنه - 12
يصلح األفراد، المتلقي، لما تشعه المعرفة من ضياء ينور العقول ويصقل النفوس ويوجه السلوك و إلى ذلك
  ).5(وهذا ما أفرزته العينة 
 توزعت موضوعات المشاهد الوعظية في التصوير الفارسي بحسب ما تسوقه أحداث القصة ما بين  - 13
) 4(و) 1(، ومتخيلة لم يشهدها المصور، ولكنه تخيل أحداثها، كما في العينة )3(و) 2(واقعية كما في العينة 
 ).5(و
وتكرر وجودها في مشاهد التصوير الفارسي الوعظي، لتحقيق نوع من  تسيدت الشخصيات الواعظة  - 14
الجذب البصري وإظهار األهمية والمكانة المميزة للشخصية المتسيدة، لما لها من دور في الحث على طريق 
 ). 5(و) 4(و) 2(و) 1(الحق والصواب، وهذا ما تمثّل في العينة 
لة من األشكال المتوازنة والمتناسبة وجملة من  تجسدت مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي بجم - 15
م مع مضامين تلك الصور،  لتتالءالخطوط الهادئة واالنسيابية وجملة من األلوان المشبعة والنقية والساطعة،
محاولةً من المصور الفارسي أن يترك أثراً نفسياً ايجابياً في المتلقي، وهذا ما تبدى في جميع نماذج عينة 
 . البحث
  االستنتاجات: 2.4
  : في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي، تستنتج الباحثة ما يأتي 
 إلنتاج اإلسالمي الموعظة على تهيئة األسباب النفسية واألجواء الفكرية للمصور الفارسي أسلوب ساعد  -1
ح البشرية ويقوم تبصير العقول واحياء القلوب بالشكل الذي يصل إلى صور فنية ابداعية، يرمي من ورائها
 .أخالقها
 مثّلت مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي أحد األساليب الفعالة والمجدية للتربية، فعن طريق المعنى المنبثق  -2
 .رشاد، يتحقق تغيير ايجابي في السلوكواإلمن رسائل الوعظ 
 في أمور الدنيا تفكيرتنمية قدرة المتلقي على التأمل وال إلى  تهدف مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي -3
 .يةنسانخرة لبناء الشخصية المسلمة المتكاملة وتعزيز االتجاهات االيجابية في جميع مجاالت الحياة اإلواآل
ظهارية لخواص الوظيفة عبره مستويات إخطاباً إبالغياً، يتبنى المصور  تحمل نتاجات التصوير الفارسي -4
 تفعيل بنية المشهد التصويري في الداللي المبني علىالتعبيرية التي تمثل ضرورة من ضرورات البحث 
 .طاره الفكري الوعظيإ
 لمشاهد الوعظ في التصوير الفارسي انعكاس تربوي عالجي بما تحمله تلك المشاهد من مضامين وقيم  -5
 .يمانية ووجدانية وسلوكية تُلقي بظاللها على المتلقي أوالً ثم على المجتمع ثانياُإومبادئ 
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 مشاهده التصويرية التي تعنى بنشر الموعظة والعبرة أن يحقق الترابط وينشر عبرور الفارسي  حاول المص -6
 .الفضيلة ليعم الخير والصالح
 من التصويرية نتاجاته في صاغه ما عبر انتباهه ويوقظ المتلقي يشد أن اإلسالمي الفارسي المصور سعى -7
 يسمى ما وهو بشخصياتها، والتأثر معانيها في لالتأم دائم ليجعله المتصوفة، قصص في وردت وعبر مواعظ
 .ناجحة تربوية وأهداف مضامين لتحقيق الوجدانية، بالمشاركة
 بمثابة رسالة إنذار وتوجيه للمتلقي، لما تحمله من قدرة اإلسالميكانت مشاهد الوعظ في التصوير الفارسي  -8
 .القلب والعقل إلى على التأثير والنفاذ
  التوصيات: 3.4
  : النتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتيفي ضوء
 ضرورة اهتمام دور النشر العربية بترجمة المصادر والدراسات والبحوث األجنبية التي تعنى بالتصوير  -1
 .للباحثين والمهتمين والنقاد االطالع عليها واالفادة منها اللغة العربية ليتسنىاإلسالمي إلى 
 عموماً والتصوير منه على وجه الخصوص اإلسالميب ومجالت دورية متخصصة بالفن صدار سلسلة كت إ -2
ة والوقوف على منجزاتها اإلسالميمن قبل الجهات ذات العالقة، للتعريف ببواعث اإلرث الحضاري للفنون 
 .البصرية
تُعنى بفن التصوير ضرورة إقامة معارض تشكيلية من قبل وزارة الثقافة ودائرة الفنون التشكيلية في العراق  -3
 . ة والوقوف على معطياته الفكرية والبنائيةاإلسالمي، للتعريف بأهمية هذا النوع من الفنون اإلسالمي
  المقترحات: 4.4
  : استكماالً لمتطلبات البحث الحالي تقترح الباحثة اجراء الدراسات اآلتية  
 .اإلسالمي المضامين التربوية لقصص األنبياء في التصوير  -1
 .ألبعاد التربوية لمشاهد القيامة في التصوير الفارسي ا -2
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  استمارة التحليل بصيغتها األولية) / 1(ملحق 
  استمـارة تحليـل المضامين التربوية لمشاهد الوعظ في التصوير الفارسي بصيغتـها االوليـة
  :حيث تطبيقاتها التعبيريـة في التصوير الفارسي من 
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                                الحث على وحدة الوجود
                                فع عن الواقع الماديالتر
                                البحث عن الروحي والمطلق
                                ابتغاء وجه اهللا تعالى في العمل
                                السمو بأفكار االخرين
                                الحث على الخير واجتناب الشر
                                غرس روح الكد في النفوس
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  استمارة التحليل بصيغتها النهائية) 2(ملحق 
  استمـارة تحليـل المضامين التربوية لمشاهد الوعظ في التصوير الفارسي بصيغتـها النهائية
  :تطبيقاتها التعبيريـة في التصوير الفارسي من حيث 
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